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Pir onur koşusu...
□ziz Nesin’densonra, onun gibi, Türkiye’nin yüz yıl­
da bir yetiştirdiği değer­
lerden birini daha kaybet­
tik... Bir ömür boyu de­
mokrasi, sosyalizm ve 
bağımsızlık yolunda çetin 
bir mücadele vermiş olan 
Mehmet Ali Aybar ara­
mızdan ayrıldı... Ardında 
büyük tutarlılık ve direnç­
le verilmiş soylu bir mü­
cadelenin anısını bıraktı.
Varlıklı bir 
ailenin çocu­
ğu... Balkan 
rekoru kırmış 
bir atlet... Üni­
versitede 
Devletler Hu­
kuku Doçen­
ti... 1946 yılın­
da Vatan ga­
zetesine yaz­
dığı yazılar 
dolaysıyla üni­
versitedeki görevinden u- 
zaklaştırılmış... 1947’de 
ünlü Zincirli Hürriyet’i ya­
yınlamaya başlamış. Ge­
risini şöyle anlatır:
- Zincirli Hürriyet’i İz­
mir’de çıkardık. Üç sayı 
çıktı. O sırada Truman 
doktrini ilan edilmişti. 
Ben de Amerika aleyhi­
ne yazılar yazmaya 
başlamıştım. “Yurdunu 
seven herkes Ameri­
ka’nın karşısına dikilmeli­
dir. Çünkü ulusal bağım­
sızlık tehlikeye düşmüş­
tür” diye yazdım. Bu yazı­
lar üç sayı devam etti. 
Derken bir gün olanlar ol­
du. O zamanlar üniversi­
te gençleri zaman zaman 
galeyana geliyor, matba­
aya yürüyor, camı çerçe­
veyi kırıyorlardı. Tan olayı 
böyle olmuştu. Tabii ki 
Halk Partisi’nin dürtüsüy­
le oluyordu bu işler. Bi­
zim başımıza da aynı o- 
lay geldi. Ticaret Mektebi 
gençleri galeyana geldi­
ler. Zincirli Hürriyet’in ba­
sıldığı matbaaya geldiler. 
Üçüncü sayıyı olduğu gibi 
alıp Cumhuriyet Meyda­
nında polisin gözü önün­
de yaktılar. Ondan sonra 
gazeteyi bastıracak mat­
baa bulamadık...
Aybar 1965 seçimlerin-
Mehmet Ali Aybar
de 15 milletvekiliyle par­
lamentoya giren T İP ’in 
genel başkamdir. O yılla­
rın en ateşli tartışmaların­
dan biri, Meclis’in açıldığı 
günlerde “bağımsızlık” 
üzerinde patlak vermiştir. 
AP hükümeti Atatürk’ün 
dış politikasını izleyecek­
lerini söylemektedir. Ay­
bar ise kürsüye gelir ve 
şöyle konuşur:
- Gerekçesi ne olursa 
olsun, böyle bir politi­
kanın Ata­
türkçülükle 
hiçbir ilişki­
sinin bulun­
madığı, ter­
sine Ata­
türkçülüğe 
karşı bir ha­
reket olduğu 
şüphesizdir. 
Bugün Tür­
kiye’de 35 
milyon met­
rekarelik vatan toprağı 
ABD’nin egemenliği al­
tındadır. ikili anlaşma­
larla Amerikan üssü ha­
line getirilmiş bu top­
raklara Amerikalılardan 
izin almadıkça hiçbir 
yurttaşımız ayak basa­
maz...
(AP sıralarından şid­
detli gürültüler, utanmaz 
herif sesleri)
Ve kısa süre sonra 
T İP ’lilere Meclis’te bir 
toplu dayak...
Yıllar geçti... Aybar’ın 
söyledikleri somut olay­
larla kanıtlandı. Ülkemiz 
bugün artık ABD üslerini 
tartışmayan, Çekiç Güç’ü 
topraklarından çıkartama- 
yan, IMF ve Dünya Ban- 
kası’nın onayı olmadan e- 
mekli yaşını bile tespit e- 
demeyen, sinemasında 
bile Amerika’ya bağımlı 
bir ülkedir. Cumhurbaş­
kanlığı koltuğunda yine 
Süleyman Demirel var­
dır. Ama Demirel artık ül­
kenin bağımlı olduğunu 
söyleyenlere kızmıyor. Bu 
gerçeğin tam göbeğinde 
devletin en yüksek zirve­
sinin bireysel keyfini sü­
rüyor. Mehmet Ali Aybar 
ise dürüst ve onurlu bir 
mücadelenin kahramanı 
olarak uğurlanıyor.
Yalçin Doğan
Sosyalizmin 
şövalyesi: Aybar...
İTİNG alanlarında bizler "Bir, iki, üç... Da­
ha fazla Vietnam, Emesto'ya bin selam"
diye haykırırken, "O "  dünyada en saygın 
insanlardan biri olarak "Russel Mahkemesi'ne" üye 
seçiliyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyadaki dü­
şünce akımlarının önde gelen isimlerinden biri ola­
rak: Mehmet Ali Aybar...
Türkiye'de sosyalizmin en büyük savaşçılarından 
biri olan Mehmet Ali Aybar da aramızdan ayrılıyor. 
Dürüstlüğün simgesi Aybar, "sosyalist inançların­
dan hiçbir zaman ödün vermiyor." Her ortamda, 
her koşulda, tarihin akışındaki her anda yüreği sos­
yalizm için çarpıyor. Ama, iki kavramı sürekli birlik­
te kullanıyor: "Sosyalizm ve demokrasi..." Aybar'a 
göre, "demokrasi olmadan, sosyalizm mümkün de­
ğil..." Dolayısıyla, tersi de geçerli. Demokrasiye de 
ancak sosyalizmle ulaşmak mümkün...
Kıyamet 1968'de "Prag Baharında" kopuyor. 
Sovyetler'in tanklarla Prag'ı işgal etmeleri, o tarihte 
"demokratik sosyalizm bayrağını taşıyan" Çek Ko­
münist Partisi Genel Sekreteri Dubçek'in "bağımsız 
sosyalist ülke" tezi, tüm sosyalist dünyayı ayağa kal­
dırıyor. İlk kez Sovyet Bloku'ndan bir ülke, Mosko­
va'ya baş kaldırıyor. Dubçek, Lenin'den alıntıyla 
"milletlerin kaderlerini tayin hakkı olduğunu" söy­
lüyor. Bu sözleri Prag'ın Sovyetler tarafından işgali­
ne yol açıyor.
işgal, dünya sosyalist hareketini bir daha da hiçbir 
zaman onarılmayacak biçimde bölüyor. Bu bölün­
meden Türkiye de nasibini alıyor.
SOSYALİZM M ECLİSTİ
1960'lı yıllar dünyada ve Türkiye'de sosyalizmin 
yükseldiği yıllar... Amerika'nın Vietnam'da batağa 
saplandığı, kapitalist gelişmenin emperyalist aşama­
ya ulaştığı, çok yönlü düşünce akımlarının fırtına gi­
bi estiği yıllar...
Türkiye'de de sosyalist düşünce "ilk kez mahke­
me koridorlarını aşıyor" ve Meclis'e uzanıyor. Tür­
kiye İşçi Partisi (TİP) Aybar'ın önderliğinde 
TBMM'ye on beş milletvekili sokuyor. "Sosyalizm 
Medis'te" artık!.. Her gün onlarca açık oturum, her 
ay yüzlerce kitap, tartışma... Türkiye Batı'dan beş 
yüz yıl sonra "Rönesans'ını" yaşıyor. Öncülüğünü 
Aybar liderliğindeki TİP yürütüyor. Türkiye'de 
"1968 Kuşağı" TİP ve sosyalizm aracılığıyla resmi 
tarihin dışına çıkıyor, diyalektik materyalizmi gün­
delik mantıkta kullanıyor, kendine yeni bir yaşam 
tarzı ediniyor.
Balayı Prag işgaline kadar sürüyor... Kurtuluş Sa- 
vaşı'ndan 60'lı yıllara kadar "devletin yakasım bı­
rakmadığı sosyalistler" Prag işgaliyle birlikte birbir­
lerinin yakasına yapışıyor. Büyük sosyalist hareket 
ve onun partisi TİP Prag işgali nedeniyle bölünüyor. 
Mehmet Ali Aybar işgali "şiddetle kınarken", Behi- 
ce Boran ve arkadaşları "Moskova'yı haklı" bulu­
yor.
Aybar bu tartışmalarla birlikte "demokratik sosya­
lizm" kavramını Türkiye'ye taşıyor, ama TİP de el­
den gidiyotv.v-’ ' ■
SAYIN AYBAR'A SAYGIYLA
Hapis ve işkenceyle devlet onun peşini bırakmı­
yor. Sol ise, hainlik ve revizyonist suçlamaları ile o- 
nu hedef alıyor. Aybar'ın yaşamı, aslında aynı za­
manda sosyalist hareketin de dramı... Sosyalist hare­
kete hem devlet vuruyor, hem solun kendisi...
Buna rağmen, sosyalist teorinin en önemli silahla­
rından biri olan "parti ve örgütü" sürekli ayakta tut­
maya çalışıyor. 12 Eylül sonrasının faşist ortamında 
bile, "Sosyalist Devrim Partisi" adıyla yeni bir parti 
kurmaktan uzak kalmıyor. Herkes sosyalizme sırtını 
döndüğünde, o çıkış yolunu sosyalizmde görüyor.
Sayın Aybar'ın anısı önünde saygıyla eğiliyorum. 
Düşünce özgürlüğüne, bağımsızlığa inanan herkesi 
buna davet ediyorum.
Taha Toros Arşivi
